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А
варія,  а точніше ка та ст ро фа, що ста ла ся
17 серп ня 2009 ро ку на Са я ноШу шен -
сь кій ГЕС не тільки схви лю ва ла, а й
вик ли ка ла три во гу як енер ге тиків, так і пе ре січ них
гро ма дян всьо го світу. І не спро с та. Бо це не пер ша
гідро с по ру да, на якій ста ють ся інци ден ти, що ве -
дуть і до руй ну вань, і до за ги белі лю дей. Без пе ка
при про ек ту ванні, будівництві та ек сплу а тації за -
ли шається пер шо чер го вою. Цьо му був при свя че -
ний і сьо мий Міжна род ний енер ге тич ний семінар
"За без пе чен ня без пе ки і надійності ек сплу а тації
еле к т ро с танцій і підстанцій в умо вах при род них
тех но ген них збу рень", що відбув ся 25—30 черв ня
2012 р., на Са я ноШу шенській ГЕС.
В числі ук раїнської де ле гації, очо лю ваній од -
ним з  най досвідченіших гідро е нер ге тиків краї ни,
Се ме ном Ізрай ле ви чем По таш ни ком, був і го ло -
вний інже нер Дністровсь кої ГА ЕС Ана толій Пав -
ло вич Жук. З ним і на ша роз мо ва.
 Ана толію Пав ло ви чу, на цьо му по важ но му
зібранні йшла мо ва про тра диційні ри зи ки, чи по -
ру шу ва ли ся про бле ми  й но вих вик ликів при ро -
ди, технічно го про гре су, людсь ко го фак то ру?
 Це бу ло й справді по важ не зібран ня на -
уковців і прак тиків гідро е нер ге тич ної га лузі з
країн СНД. Як що ко рот ко, то клю чо ви ми мо мен -
та ми, на вко ло яких ве лись дис кусії, бу ли сло ва:
Са я ноШу шенсь ка ГЕС — нестійкість ро бо чо го
про це су гідро а г ре гатів — ав то ко ли ван ня — гідро -
а ку с тич ний ре зо нанс — індекс стійкості.
 На звані ва ми про це си зро зумілі, крім од но -
го — ав то ко ли ван ня. Що при цьо му на сам пе ред
мається на увазі — напірні си с те ми?
 Так. Се ред різно манітних ме ханічних ко ли -
вань, котрі мо жуть ви ник ну ти в різних при род -
них і технічних об'єктах, особ ли ве зна чен ня для
їх цілісності, як за зна чає відо мий російський вче -
ний Ю.І. Ло ба новсь кий, ма ють ав то ко ли ван ня,
які самі се бе підси лю ють за ра ху нок підка чу ван ня
енергії з до вко лиш нь о го се ре до ви ща.
Ав то ко ли ван ня ви ни ка ють як в твер дих
тілах, так і в ріди нах та га зах. При певній си ту ації
ко ли ван ня, на при клад во ди в річці, що на прав -
ляється на ло паті турбін, пе ре тво рю ють ся у ав то -
ко ли ван ня спро можні миттєво зро ста ти і не сти
руй націю. Той же Ло ба новсь кий ствер д жує: "Для
порівнян ня, швидкість во ди на ви ході з на прав ля -
ю чо го апа ра ту Са я ноШу шенсь кої ГЕС у два з
лишнім ра зи ви ще, а її щільність більша щіль нос -
ті повітря у 800 разів. То му си ло ва дія по то ку во -
ди мо же бу ти в 3000—4000 раз більша, ніж вітру,
що спро мож ний руй ну ва ти мос ти".
 А мож на ска за ти, що ав то ко ли ван ня ста ли
при чи ною ка та ст ро фи на Са я ноШу шенській
ГЕС?
 Кон крет но го вис нов ку не зроб ле но. Є ба га то
при пу щень щодо при чин цієї біди, яка при зве ла
до знач но го руй ну ван ня станції та за ги белі де -
сятків лю дей.
 А які ваші вис нов ки після по ба че но го й по -
чу то го?
 На сам пе ред, Са я ноШу шенсь ка ГЕС —
унікаль на спо ру да. Уявіть тільки, ви со та греблі —
май же 250 метрів. І ця ароч ногравітаційна кон ст -
рукція з'єднує два гранітних бе ре ги Єнісею. Це
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не аби я кий інже нер ний витвір у над зви чай но кра -
сивій місцині. Нині і сліду тра гедії не вид но.
Станція пра цює і жи ве.  А тоді в 2007 році із де ся -
ти гідро а г ре гатів уціліло умов но тільки два. Що ж
ста ло ся? Що спри чи ни ло аварію?
На мою дум ку, од ним з фак торів є те, що ек -
сплу а таційний пер со нал був ре ор ганізо ва ний і
керівництво станції не ма ло ре аль них ри чагів уп -
равління. У них відсут ня це хо ва струк ту ра з ре -
мон ту. Йо го здійсню ють ок ремі підприємства.
Відсутні, як такі, еле к т ро цех, гідро цех, мех цех...
Це, мо же, й проєвро пейсь ко го скла ду струк ту ра,
ко ли все здійснюється на до говірних відно си нах,
але ду маю ми, тоб то країни СНД, ще не визріли
до цьо го. Попер ше, у сто ронніх ор ганізаціях не -
ма відповідаль ності за своє ро бо че місце, зро бив
— і пішов, а подру ге — во ни не мо жуть опе ра тив -
но втру ча ти ся у ви роб ни чий про цес. Тоб то, як на
ме не, роз ва ле на ре монт на служ ба ек сплу а тації. А
це не пра виль но.
І ще один чин ник — не надійна кон ст рукція
криш ки турбіни, яка ви ра жається в од но флан -
цевій ком па новці. Із ше с ти віднов ле них з де ся ти
на яв них гідро а г ре гатів — чо ти ри аб со лют но нові.
У них уже за сто со ва на дво флан це ва криш ка
турбіни, як у на ших ук раїнських аг ре га тах. Крім
то го, як і в нас впро ва д же но ре гу лю валь не кільце.
Ду маю, не слід ви клю чи ти й те, що на Са я -
ноШу шенській ГЕС мог ли  ви ко ну ва тись якісь
досліди при  впро ва д женні но во го об лад нан ня.
Але це моє при пу щен ня.
 Ана толію Пав ло ви чу, а як інже нер і ке рів -
ник, які зро би ли вис нов ки з по ба че но го й по чу -
то го?
 Росія пішла на ба га то впе ред від нас в на -
прям ку кон тро лю за без пе кою гідро с по руд. Для
при кла ду й на укові семіна ри, які про во дять ся на
гідро с танціях, де при все люд но за хи ща ють ся й на -
укові сту пені. На кожній ГЕС на серй оз но му рівні
роз ви ну та служ ба моніто рин гу за без печ ним ста -
ном гідро с по руд. На дер жав но му рівні пиль на
ува га сейсмічним про бле мам. На ГЕС — 3—4
сейсмічних станції, які зав'язані в за галь но дер -
жав ну сейсмічну ме ре жу.
У Росії існує та ке по нят тя, як дек ла рація без -
пе ки на гідро е нер ге тич ний об'єкт. Ви дається ди -
намічний па с порт греблі, кри торіаль на оцінка
без печ но го ста ну енер го об'єкта. В су куп ності ці
нор ма тивні до ку мен тальні впро ва д жен ня ре гу -
лює Ро се нер го на гляд, який при  най меншій
підозрі має пра во за кри ти об'єкт.  Тоб то на дер -
жав но му, за ко но дав чо му рівні без пе ка кон тро -
люється до сить жор ст ко.
Хоч, як на те, ми теж не па сем задніх. У нас
ре кон ст рукція та впро ва д жен ня но вих тех но логій
і об лад нан ня роз по чаті ще в 1996 році раніше, ніж
в Росії, дя ку ю чи Се ме ну Ізрай ле ви чу По таш ни ку
та Світо во му бан ку ре кон ст рукції і роз вит ку. Що -
до Дністровсь кої ГА ЕС, то в ціло му ек сплу а -
таційні ха рак те ри с ти ки об лад нан ня та гідро -
технічних спо руд пу с ко во го ком плек су ГД1
відповіда ють ви мо гам технічно го за вдан ня і про -
ек ту. Звісно, ви ни ка ють і про блемні пи тан ня, бо
ж це не зви чай на гідро с по ру да, а пер ший ек с пе ри -
мен таль ний гідро а г ре гат. Але пер со нал ГА ЕС
спільно з про ек ту валь ни ка ми та гідро будівника -
ми успішно пра цює над ви ко нан ням по став ле них
за вдань.
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